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Joan Guinjoan: 
l'aventura del compositor 
Un dia del mes de juny d'aquest any, el 
dia 16 a la tarda, prenia un dels ferrocarrils 
que té la Generalitat a Barcelona per anar a 
veure i conversar amb el Joan Guinjoan a la 
seva casa del carrer Pàdua. La xafogor 
d'aquell dia de mitjan juny era increïble, la 
qual cosa ja podia presagiar l'estovar que 
tindríem aquest estiu que semblaria inacaba-
ble. Després de pujar unes escales i picar el 
timbre surt ell mateix en persona a rebre'm. 
Vestit amb camisa, arremangada, i amb pan-
talons foscos, amb una de les seves insepara-
bles pipes i amb les grenyes so ltes, tenia l'as-
pecte d'haver mantingut una fèrria lluita per 
empentagramar algunes notes que s'hi resis-
tien. Em portà al seu estudi que ell, afectuo-
sament, en diu «barraca», on passa moltes 
hores. Era una cambra no gaire gran: pres-
tatgeries amb llibres i di scos, no molt ben or-
denats, un sofà, cadires, poques, una taula 
d'escriptori i al damunt d'aquesta una 
col.lecció de pipes i una partitura incomple-
ta, una finestra que condicionava la simfonia 
de llum i color d'aquella estança i, és clar, 
això no hi podia faltar: un piano. S'alegrà de 
veure'm. Començàrem a parlar, a bastament 
per segona vegada (la primera va ser un any i 
mig abans, vegeu «Lo FloC)) de febrer de 
1985, pàgs. 8-10) i en aquesta entrevista dei-
xem ja institucionalitzat un contacte que, 
amb el seu vist-i-plau, anirem mantenint 
amb periodicitat perquè ens refereixi les se-
ves activitats. 
Què és el Centre de Documentació de la Mú-
sica Contemporània? 
De Centre de Documentació Musical ja 
fa anys que en funciona un altre aquí a Bar-
celona que aplega tota la història de la músi-
ca. És el de la Generalitat de Catalunya i el 
'dirigeix la coneguda musicòloga Montserrat 
Albet. 
a El Centre de Documentació de la Músi-
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ca Contemporània, iniciativa de l'Ajunta-
ment de Barcelona, es dedicarà, com el seu 
nom indica, solament a la música contempo-
rània de compositors vivents, o sigui a partir 
dels anys 50. L'objectiu d'aquest centre se rà 
el de recollir tot el patrimoni de la nostra mú-
sica tant en partitures editades com en ma-
nuscrits (cal tenir present que s' han desco-
bert bastants obres als arxius ca tedralic is), 
els enregistraments nostrats, que adquirirà 
per ajudar econòmicament els compositors, 
revi stes d 'arreu del món de música contem-
porània, etc. Així és com funciona el Cent re 
de París que de cada obra tenen el seu respec-
tiu enregistrament. Un altre objectiu impor-
tant és que podrà facilitar a tothom que tin-
gui interès per la nova música contempo rà-
nia totes les adreces d'editors, intèrprets, di-
rectors, etc. per saber on s' han d'adreçar per 
trobar una obra determinada. Per tant doncs 
una fita important serà la de la difusió ja 
que, a més, penso impu lsar seminaris, confe-
rències, debats, etc . El centre tindrà tres de-
partaments, un dedicat a la música cata lana, 
un a ltre a la música espanyola i el tercer ser-
varà la música internacional , si bé aquest 
haurà de ser molt se lectiu. Crec que a Barce-
lona ja hi feia fa lta aquest darrer departa-
ment perquè ens manca informació de l'exte-
rior, encara que no s' hagin d'ensenyar res 
n'hem d'estar inform ats . Aquest centre em 
fa molta il.lusió ja que a Barcelona hi feia 
falta una institució que recollí s les activitats 
que s' hi fan, que per cert són bastant esporà-
diques. L'Ajuntament de Barcelona m'ha 
encarregat crear i dirigir aquest Centre que 
de moment estarà ubicat al Museu de la Mú-
sica, puix que la idea va néixer arran del pro-
jecte del Nou Auditori. 
Joan Guinjoan, tan afable com sempre, 
aprofita un moment de pausa per tornar a 
encendre la pipa. Obre la finestra tot invitant 
l'aire de l'exterior que vingui a difuminar la 
xardor de l'habitació i després s'asseu una al-
tra vegada a la cadira. Continuem. 
¿Em podria resumir les seves darreres i més 
immediates activitats que té previst dur a ter-
me? 
A Europàlia, Brussel.les, l'octubre pas-
sat, vaig dirigir un concert bastant trascen-
dent representant nou obres de compositors 
catalans i espanyols. 
Vaig anar a Colòmbia on vaig ser convi-
dat en un Jurat Internacional a Cali amb mo-
tiu del 450è. aniversari de la fundació 
d 'aquesta ciutat. Allí em va sort ir l'oportuni-
tat d'anar-hi el setembre de l'any vinent a fer 
un a gira per Sud-Amèrica com a compositor, 
conferenciant i director d'orquestra. 
· Fa poc que se m'ha publicat l'enregis-
trament, que jo mateix he dirigit, de l'obra 
que va obtenir el ler premi Reina Sofia de 
composició el 1983: Trama. Aquesta obra va 
ser interpretada per primera vegada a Barce-
lona al Palau de la Música Catalana dissabte 
dia 26 d'octubre de 1985 per l'Orquestra de 
la Ciutat de Barcelona, essent-ne director jo 
mateix. Aquesta interpretació es féu en el 
marc de la lla Mostra de Música Catalana 
Co ntemporània, organitzada per l'Associa-
Ce t emcmble de cha mbre qui "'I probablement 
le plu s anc ien parmi ceux qui exi ste nt aujourd'h ui . 
fut c réé en 1965 par so n directe ur. le co mposite ur 
Joan Guinj oa n. et par Ju li Panyella, direct eur-adj oi nt 
d u gro upe. dans le but de diffuse r les tendances 
les plus diverses que co mpo rte la musi que d u 
XXe siècle. 
En effel. o utre le réperto ire éclectique quil cultive. 
« Di abolus in Musica • s'est défini comme un e 
entité de grande souplesse dan s les ve rsions des 
o.:uv res fonda ment a les de J' histoire de Ja mu sique 
co ntemporaine et plusieurs de ses p rogra mmes 
co nsac rés a Schiinbe rg ont été présentés au Musée 
Schiinberg de Californ ie . 
Av~c plus de 70 créati o ns a son ac tif. cet ensembl e 
a fait connaitre da ns Ja Péni nsul e les o.:uvres 
significatives des composi teurs cspagnol s e t étrangers. 
sans oublier Ja généra tion plus jeune. Quelques-uns 
parmi les représenta nts de celle-c i a nt é té présentés 
po ur Ja première foi s en public gràce à < Diabolus 
in Mu sica • . Au cours de sa longue carriè re , des 
soli stes et des chefs de grand talent ant collaboré 
avec J'ense mble et cel ui-ci a mérité, tant sur Je 
plan national qu'international. les éloges unanimes 
de Ja critique_ et .du public . 
ció Catalana de compositors, i formà part 
del concert núm. I d'aquesta Mostra. 
Val a dir que aquest disc quedaria fina-
lista del premi Koussevitzky que es lliura a 
No va York als millors enregistraments. 
D 'aquesta posició de finalista d'un guardó 
d'abast mundial que ha assolit Guinjoan 
amb Trama se n'ha fet força ressò la premsa 
amb sengles articles. Podeu consultar l'Avui 
Jel dia 9 d'agost passat, pàg. 13, i La Van-
guardia del dia següent, pàg . 23. Aquesta 
obra fou emesa per TV2 el dia 9 d'agost i per 
TVI l'endemà. 
A l' Almeida Theater de Londres en mo-
tiu del Festival Internacional Almeida de 
Música Contemporània m'han fet dues 
obres: Koan-77 i Cinc estudis per a dos pia-
nos i percussió. Hi estava invitat a una taula 
rodona però no hi vaig poder assistir. 
El quintet de metall londinenc The Ga-
brieli Brass Ensemble, que acaba de gravar a 
la BBC, m'ha estrenat a Londres l'obra que 
vaig escriure per a ells i que van estrenar a 
l'auditori Pau Casals: Vectóriel. 
A Polònia també fan música meva. 
Fa tres dies, com pots veure no m'aturo 
pas gaire, vaig rebre un encàrrec de la Setma-
Dit kamermuziekgeze lschap, wel li cht het o udste 
va n dcgene di e va ndaag nog bestaa n, werd o pgericht 
in 1965 doo r zi jn directe ur. de toondic hter 
Joan Guinjoan en door Juli Pan yel la. adjunct-
directeur va n de groep . 
Hun doel was de meest uit ee nl ope nde strekkingen 
va n de muzie k van de XX ste ee uw te verspreide n. 
Buiten hct ec lect ische repertoi re dat zij beoefenen 
hc eft Diabo lus in Mu sica zich gemanifesteerd 
a ls ee n geze lschap dat met bijzondere soepelheid 
uit voe rin gen verzorgd van de hoofdwerken uit de 
gesc hi edenis va n de hedend aagse muziek; zij hebben 
zeer vaa k Schiinbe rg uitgevoerd in het 
Schiinbergermu se um in Califom ie . 
Met meer dan 70 c rea ties heeft het gezel sc hap in 
Span je werk bekend ge maak t van Spaanse en 
andere co mpon iste n waarbij de jongere generatie niet 
vergete n werd . Enkelen va n hen zijn dank zij 
Diabo lus in Musica voor het eerst aan het publiek 
voorgeste ld . In de loop van zijn bestaan hebben 
talentrijke so listen en dirigenten met het geze lsc hap 
gewerkt ; het heefl zich o p nationaal en intemationaal 
vlak een bij zo ndere faam verworven bij pers en 
publiek . 
Textos sobre Diahultb in ~lu ~l\., , 
al programn 
d'Europàlia 85. 
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na de Música R-eligiosa de Conca de 1987, 
que serà una obra per a cors i orquestra. 
Ara mateix estic treballant en l'encàrrec 
del Festival Internacional de Música de Bar-
celona que em féu l'Orquestra de la Comuni-
tat francesa de Lieja , que es diu Fantasia per 
a violí i orquestra. S'estrenarà l'octubre al 
Palau de la Música, després al Teatre Reial i 
en acabat en diverses entitats simfòniques. 
El mes de juliol participaré en el !er. 
Curs Internacional de Composició a Vilano-
va i la Geltrú. També faré un concert i una 
master class al Festival Intern aciona l de Gi-
rona. 
Per una altra banda el Ministeri de Cul-
tura de l'Estat espanyol m ' ha atorgat la di-
recció del ler. Curs Internacional del Festi-
val d'Alacant, on també dirigiré un concert. 
El curs constarà de sis master classes, del 15 
al 20 de setembre, i el concert serà el 17. 
A principis d_'octubre Radio France em 
retransmetrà en directe tot un concer.t amb 
quatre obres meves, · allí també hi impartiré 
una master clf)ss. El dia 7 de novembre dar-
rer la Nouvel Orchestre Philharmonique de 
la mateixa Radio France, dirigida per Yves 
Prin i amb Lluís Claret com a solista, em van 
fer la primera audició de l'obra Música per a 
violoncel i orquestra. 
El gener vinent he de dirigir un concert 
amb obres de Falla i meves al Festiva l Inter-
nacional de Canàries. 
·Per l'any que ve tinc un altre encàrrec 
molt important, i que em fa molta il.lusió, 
del s Percussionistes de la ciutat d'Estras-
burg, considerat el millor sextet percussionis-
ta del món. 
Com a compositor com es definiria? 
Abans de tot em considero català, evi-
dentment, però un mediterrani , aquella llum 
de Vilafortuny ... ! Sóc totalment oposat a la 
música centroeuropea. Hi ha un fenomen cu-
riós en la meva música , és aquesta afluència 
afro-cubana dels ritmes , això m'entusiasma, 
no sé d'on em deu venir. 
Per a mi, en un encàrrec, els diners, és 
clar que són importants, però em passo el 
temps escrivint i fins que no ho veig clar no 
hi ha res ·definitiu, potser és per això que no 
1o tinc molta música, però és completament 
meva, sense cap concessió i feta amb desig de 
comunicació. Per exemple el Trio à cordes de 
París al Festival Internacional de Granada 
em va fer un encà rrec de Radio France. Va 
ser un drama. M'hi vaig presentar Ja data 
que s'havia establert i els vaig dir: «Aquí ho 
teniu, però jo no hi estic d'acord i el vo ldria 
tornar a fer». Em van dir que això no els ha-
via succeït mai , tot so rpresos. Em van don ar 
sis mesos més . Es que hi ha gent que els encàr-
recs els fan com seriats. 
Tinc un problema trascendental que és 
el de Ja creativitat. Amb els anys un torna en-
rera a recordar les coses de la infància. En la 
Fantasia per a violí i orquestra hi ha unes re-
miniscències, si bé incorporades d'una forma 
molt canviada, de Ja cançó que sentia quan 
anava a adorar el nen Jesús a Riudoms: el 
Non-non. Es el retorn a certs elements autòc-
tons, gairebé íntims, tractants amb una nova 
perspectiva des del bagatge que has adquirit i 
que t'allibera de molts complexos. El Riu-
doms que jo recordo és el de la meva època 
de jove, que era molt diferent al d'ara en 
moltíssims aspectes. Est ic content que a Riu-
doms hi hagi el Centre d'Estudis, és molt se-
riós i es mou molt, i «LO Floc», que és petit 
però està molt bé. Faig una conferència que 
es diu «L'aventura del compositor», on par-
lo de tot allò que fa referència a mi des que 
vaig començar. S'està preparant un llibre de-
dicat al Guinjoan extra-musical que tal vega-
da es publicarà i. on sortiran unes fotos de 
Riudom s. Sóc de Riudoms i amb molt d 'or-
gull, imagina't : tenim un geni com Gaudí, és 
d'allà, m'és igual, m'agrada molt el Parc 
Güell i hi vaig molt sovint. 
En l'obra Gio-1979 hi ha una mena de 
collage de diferents elements. Preci sament fa · 
poc el Grup Instrumental Català (GlC), for-
mat per sis músics, me Ja van fer a Barcelo-
na. Aquesta obra la vaig dedicar a aquest 
grup que la va interpretar a la Setmana Cata-
lana de Berlín. És una de les peces meves que 
es toca més. És la mateixa que vaig fer aquell 
any a Santes Creus. L'atribueixo al ritme de 
la terra, del contacte directe que hi vaig tenir 
quan era al Barriac, aquell sol, aquells so-
rolls ... , a ixò roman i va apareixent. 
En aquest món tot no es pot fer, qui vol 
fer diners s'ha de preocupar i fer un esforç i 
qui vo l fe r art també cal que s'esforci. Però 
diverses coses no es poden fer . Quan vols 
trascendir una mica s' ha de tenir una veri ta-
ble necessitat de fer-ho perquè només et re-
compensa internament. J o hauria pogut fe r 
arranj aments, treballar en pel.lícules, haur ia 
gua nyat molts diners, però no hauria fet la 
meva música, prefereixo fer Guinjoan, enca-
ra que sigui un granet d 'arena. 
¿Podem dir doncs que l'influeix la religiosi-
t.at tan típica i tan tòpica de Riudoms encara 
que sigui d'una forma velada? 
Crec que sí, en el fons és un facto r de ti-
pus emociona l, no sé si m'emocionava més 
per lcr religiositat o pel contingut de la mate i-
xa cançó, és igual , també hi influeix el con-
tacte am b el poble, la joventut, les il.lusion s i 
els sentiments. Una altra peça que m'agrada 
molt és l'himne del Beat Gran, el qual té les 
a rrels ficades en la música rural catalan a. 
¿Té alguna constància del seguiment que pu-
guin fer de la seva obra altres intel.lectuals?, 
perquè per exemple fa poc temps llegia en un 
diari que una coneguda escriptora es declara-
va afeccionada a la vostra música. 
Jo sóc una persona independent i libe-
ral; musicalment , políticament i a rt íst ica-
ment progressista. Però no ho barrejo mai. 
La independència per a mi vol dir que no he 
creat cap escola . Això que dius pot ser que si-
gui cert . Ara que fa ré tots aquests cursos tal 
vegada hi ha urà gent que voldran treballar 
amb mi . Em vénen a veure molts joves . L'al-
tre dia van venir uns que el mes de novembre 
em vo len portar a Israel perquè jo faci allí les 
conferències de la música catalana, jo no sa-
bia que em fessin un seguiment tan exhaus-
tiu . En el curs que faré a Vilanova i la Gel-
trú, s'h i han inscrit moltes persones. De ta nt 
en tant tinc una sorpresa d ' aquestes i em fa 
mol ta alegria que ara sigui l'Olga Xirinachs. 
En el fons sóc una persona romàntica, crec 
en l'aportació individual d'aquell s que treba-
llen a casa seva i intenten aportar alguna co-
sa . 
Senyor Guinjoan, moltes gràcies i fins 
ben aviat. 
J.-R. C. i S. 
·""'-.... 
~01>11 CLIJNJOAN 
Joan Guinj oa n 
.'\e en I Y.1 1 i1 Ruidom s près de Tarragone. Joa n 
Guinjnan fit ses éwdes mu sicales à Barcelone 
"'"' Ja direction de C. Taltabull, ainsi qu'à I'Ecole 
'\llrrnale de Mu si que de Paris et à la Schola 
Cantorum . En 19M. après une brève ca rriè re de 
pianiste. il prit co ntact avec l'avant-ga rde musica le 
française et se consa~ra à la co mposil io n. 
Chd J'orc hestre et fo ndate ur avec Juli Panye lla 
du gro upe < Dia bol us in Musica • ( 1965), G uinjoan 
cst conside ré comme un des meilleurs spécialistes 
du répcrtoi re du X Xe sièc le, avec, à son ac tif, de 
nombrcuses créa tions er premières audi ti ons. 
11 donnc de nombreuses conférences et séminaires 
et écrit des artic les sur la probl ématique de la 
musique eo ntempo raine. 11 est le chef de différents 
prngram mcs de la RTV E( < Réc it a ls > et 
« Pen ta gramm e du XXe s.:. ) et es t invité par 
différents ce nt res mu sica ux en E urope et en 
Amériquc, afi n dc diriger des cours de 
perfec t ionnement . 
Lauréa t du Prix de Co mposition < Ciutat d e 
Barcelona • à trois repr ises - en 1972, 1978 et 
1983 - il reçut éga lement des prix au concours 
' A yud a a la c reacio n • (A ide à la c réa tion) du 
Min istèrc de la C ulture e t une bourse de la 
Fondation Ju an Marc h. 11 a é té chargé par de 
no mbreux o rchestres symphoniques et de chambre, 
ai nsi que pa r des soli stes, d'écrire des u:uvres. 
La Rad io Nationale d'Espagne !ui consac ra un 
conce rt en 198 1. La même année, il publia son livre 
< Ab o ri gine •. o u il sy nth étise la pensée musica le . 
Le Gouverne ment français !ui attribua la distinction 
de < Cheva lier des Art s et des Lettres • . 11 reçut 
le Prix Na tional du Di sque en 1982 et gagna le 
G rand Prix < Reine Sop hie • de composi ti o n 
mu sica le 1983, c réé par la Fondation < Ferrer 
Salat • . dès la premi è re année. 
Text biogràfic del compositor Guinjoan. en francès, 
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